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LOS IX m J U E G O S  
PARALIMPICOS 
DE BARCELONA: 
UN GRAN RETO 
UNOS 4.000 ATLETAS DE CASI 90 PAÍSES SE ENCONTRARÁN 
EN BARCELONA, DEL 3 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1992, PARA 
DEMOSTRAR AL MUNDO QUE EL DEPORTE NO TIENE 
LÍMITES. ESTOS JUEGOS HARÁN GALA DE LA TENACIDAD Y 
EL ESFUERZO DE UNOS DEPORTISTAS QUE NO LUCHAN 
S ~ L O  POR CONSEGUIR MEDALLAS SINO PARA SUPERAR SUS 
(B l~woBW.SA~UtighlsRI(Md PROPIAS DISMINUCIONES. 
menos de un año ya, entramos 
en la recta final de una larga 
carrera para planificar y desa- 
rrollar todos los proyectos necesarios 
que garanticen el éxito de una organi- 
zación compleja y singular como es la 
de los IX Juegos Paralímpicos de Barce- 
lona192. Como cualquier atleta, sabe- 
mos que el resultado de la carrera se 
decide en la recta final y que es preciso 
llegar a ella con suficiente oxígeno, 
fuerza e ilusión para conseguir el de- 
seado triunfo. 
Cuatro mil atletas y acompañantes ofi- 
ciales de casi YO países de los 5 conti- 
nentes se encontrarán en Barcelona del 
3 al 14 de septiembre de 1992, para 
demostrar al mundo que el deporte no 
tiene límites cuando se ponen en juego 
largas horas de entrenamiento, dedica- 
ción y esfuerzo. De ese modo, tendre- 
mos la oportunidad de presenciar cómo 
un atleta, con una sola pierna, es capaz 
de saltar por encima de los 2,07 me- 
tros; o de ver cómo otro atleta levanta 
275 kgs. de peso, o comprobar con 
admiración cómo el record de maratón 
en silla de ruedas llega a una marca 
inferior en 30 minutos al mejor tiempo 
de un atleta válido en la misma prueba. 
Definitivamente será una continua de- 
mostración de tenacidad y esfuerzo de 
unos deportistas que compiten entre sí, 
luchan por un medalla y para superar 
su propia minusvalía. 
Los Juegos Paralímpicos son el máximo 
exponente mundial de alta competición 
de atletas con disminuciones físicas o 
sensoriales. Eso significa que, al igual 
que en los Juegos Olímpicos, sólo esta- 
rán presentes en Barcelona los mejores 
atletas de cada especialidad que ha- 
brán debido superar antes unas marcas 
mínimas que les den derecho a repre- 
sentar a su país. Un total de 550 prue- 
bas se disputarán en Barcelona, de un 
conjunto de 15 deportes seleccionados. 
Unas 24 instalaciones de competición y 
entrenamiento serán las sedes donde 
se desarrollarán, entre las que deben 
destacarse el Estadio Olímpico, el Palau 
Sant Jordi, las Piscinas Picornell, las ins- 
talaciones del INEFC o el Palau de Ba- 
dalona, donde sólo tres semanas antes 
se habrán disputado las mismas prue- 
bas durante los Juegos Olímpicos. 
La residencia de las delegaciones, es 
decir la Villa Paralímpica, será la misma 
Villa Olímpica, donde se ha cuidado es- 
pecialmente la atención de todas las 
cuestiones relacionadas con las barre- 
ras arquitectónicas, para conseguir los 
máximos niveles de comodidad de los 
residentes por lo que se refiere a su 
acceso, movilidad y circulación interna. 
El  compromiso de organizar los IX Jue- 
gos Paralímpicos de Barcelona192 se 
concretó en la firma del contrato entre 
la lnternational Coordinating Commit- 
tee (ICC) y el COOB'92, en julio de 
1989. Posteriormente, se produjo la in- 
corporación de la ONCE (Organización 
Nacional de Ciegos de España) y su 
fundación que, como institución asocia- 
da a la organización de los Juegos, 
proporciona un impulso importantísimo, 
no sólo por los recursos materiales 
aportados sino, también, por su firme 
compromiso en la codirección del pro- 
yecto, como demuestra la incorpora- 
ción de miembros calificados de la fun- 
dación ONCE en la Comisión delegada 
y en el Consejo de Dirección de los 
Juegos Paralímpicos, este último presi- 
dido por el señor Miguel Durán. 
Pese a ello, la importancia del aconteci- 
miento indica que el reto es de todos; 
asociaciones, instituciones y medios de 
comunicación deben colaborar para 
aprovechar la oportunidad que supo- 
nen los Juegos Paralímpicos para mejo- 
rar la integración social en todos los 
niveles de las personas con alguna dis- 
minución. Para conseguirlo, debemos 
ser capaces de interesar también, en 
estos Juegos, a amplios segmentos de 
la población que, a menudo, han per- 
manecido alejados de la problemática 
de este colectivo. 
Se advierte a veces que, por donde los 
Juegos Paralímpicos pasan, muchas co- 
sas cambian. Gracias a éstos, se ha 
incrementado la sensibilidad ante pro- 
blemas desconocidos o no suficiente- 
mente valorados, como pueden ser las 
barreras de todo tipo y las oportunida- 
des laborales. En definitiva, los Juegos 
han contribuido a una mayor norma- 
lización de actitudes. Con la esperan- 
za de que así sea, seguiremos traba- 
jando. ¤ 
